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LOOK FAMILIARIf you recognize this hubcap as the 
one you lost last semester, you're out of luck. Woodrow 
Wilson, senior




 Jut Man 








directly  user 








el  Is, Gies



































 by L' 
from Spartan
 Spears' representatives Virginia Alder-
man, left,




 Found Sale Nets Spears $160 
By SUSAN SAFFOI.O 
a few
 g,T,,lies.  The Spart,in Spears'  
Dally Staff Writer Lost and Found Day Sale was
 held 
Many delighted students walked this week for the purpose of collecting 
home Monday and Tuesday with quite scholarship fund money. 
MASC  Holds Noon Rally 
Against Chargin 
Retention 






rally today, 11:45 a.m. to 1 p.m., to pro-
test 
against  keeping Judge Gerald S. 
Chargin on the bench of the Santa 
Clara 
County
 Superior Court. 
La Confederacion de la Rana Unida 
(Confederation
 of the 








munit r organizations, is co -sponsoring
 
the rtlly in St. James Park. 
Th Confederacion accused
 Judge 

















before  Judge Chargin 
on Sept 2, the judge said, "Mexican 
people, after 13 years of age,
 think it's 
perfectly all right to go out 
and act 
like an animal." 
He offered that "maybe Hitler was 
right. The 
animals  in our society 
probably ought 




 ne, right to 
live  among  
human  beings." 













The Spears collected 
more than $60. 
Eager participation








 to Spears. 





commented,  "I 
think  the sale's 
great,  and I really don't 
mind  giving 
75 cents 
for
 a hubcap!" 
Many 
students came 





 to Halloween c,estumes.
 
"One lady 
even found a sweater she 
had lost last semester.
 She said she 
hadn't even 
missed  it," said Spears 
member
 Cathy Collie. 
One
 lucky custodian
 on campus 
walked off with a 
practically new 









 remaining, including 
a few unmentionables. 
So if yeaere
 still
 looking  fir
 that 




record or your 
favorite  pair of sneak-
ers, try again 
at




the sale watch 







































repeated  his 
earlier
 charges against









 with several of 
the  Trus-
tees 








 Glenn S. 
Dumke  also 
addressed





"Robert  Martin, 
dean of students,
 
San  Jose 
State
 College. did 
threaten 
me 
that  if I 
continued  to 
pursue  this 
issue in 






 and the 
SJS 
election,
 that he 
personally  would 











to put his 
statement in 













 Burns and 
challenged  
him to 








 that included 
Trus-
tee Swim















call a special 













and made a deal they 
wouldn't run 
against us. Why 
should
 we, as political 
candidates,
 have to 








queried. "This same 
thing can happen 
if 
there is another election.
 Dr. Burns 
has set a dangerous 
precedent." 
President
 Burns defended his 
deci-
sion by saying
 the second recommen-
dation 







tickets  were intact, the 
"Good Guys" would face the
 strident 



















the Constitution is 
that
 there be a 
competitive 
election," 
he said. "A 
yes or 
no %etc would 
be 
similar
 to the way 
things are done
 in 
Russia.  For 
this























clean their own house
 or risk having 
the 
board do it for them. 
The 
Trustees  had voted 
unanimously
 







January  meeting, but 
Luckman made 
it clear that
 by requesting 
the  delay, 
students  had committed
 themselves  to 
taking





day's  most heated 
debate  sur-
rounded






Ritter  made a motion 
that student 
newspapers




 on A.S. elections.
 
Trustee






student elections is 
like having 
the Congressional




 of a Senatorial
 candidate."
 




 for a student to 
















































 of control of 
student  




Philip  Conley 
defended  student 
control,  
saying, 





campuses  and 
publica-
tions 
boards.  It's not 
up


















































with  it?" 
The 
position 




 to pass the
 first
 five 
points  in their 
recent 



























positions  are still available 
in 









 for the Associated
 Stu-
dents. 











































committees  have 
the 






 steering committee, art plan-
ning, intramural board, 
awards
 board, 




advisory  board. 
Applications for any 
of the vacancies 
are 
available  in the Associated Stu-
dents office in 
the  College Union. 
In-














 to 12 
p.m. 




































dogmatic opinions for years 



















To others it is "an occasional, harm-


































it is not in the
 same class 
as 
more 








for  years have been de-
nouncing 
it
 as a 
dangerous  
drug that 














 by saying 
that while it's true 




















































































 conducted on the effects of 
mari-
juana.  





than a year ago. 
They  tended to con-
firm 



















"appears to be 
a relatively mild 
intoxi-
cant,  with 






little "grass," some papers 
(preferably 
Zig 













 well as water to 
cool  
the 
smoke.  Papers 























noted,  it seems 
Ii.
 have a greater effect
 on thinking 
and 





 led by 
26
-year -old liar -
yard medical 
student







ages 21 to 26.
 Nine had 
never  
























one of high 
strength
 














































 was that 
those  
who 
















weed.  This 
corresponds  
with the experience
 ef many 
SJS stu-
dents  who said 

















































ported  "red eye" 
Mier.'  
of






































 of pot. 




been able to gauge a 
five-
minute  interval 
with
 fair accuracy, 
guessed 
that







"well-known"  effect of mariju-
arta did not occur. 
Policemen  have been 
heard to 
say they can spot "a 
pot -
head" by the 
dilation  of his pupils. Not 
so, say the 
researchers.  Or if so, the 
cause is not the dope, but
 the fact 
that 


















the user on a "food trip" by lowering 
the level of blood sugar. The subjects 
showed no changes in blood sugar, 
leaving the question of why pot smok-
ers get so hungry, 
unanswered. 
Many other questions 
remain
 unan-
swered, but the fact that 
research 
is under way 
on both the private and 
governmental 
levels  is encouraging.
 
COMPLACENT  An SJS 
student
 smokes a joint trying to attain
 
s more 
peaceful state of mind. In 
a day when people are 
confronted 
with
 ever -mounting  
tension,  
many  






 become a means for 
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 idening fissure thal J -
1,1'01,11:I home-. utilitv dud 









lost authorities aren't hesitating to -ay 
the fli-a-ter i- probably earthquake -re-
lated.
 
Three  earthquake, of significant mag-
nitude
 shook the Southland last t%rek. 
u'l "InallY 'truing "Ile' ratil"1 
\ orthern  
I 










 the I 
.11111 1:11 -.iii ellilli111111112 
.11111 ill ..11iie Of 
1[6,0 
1111III11111,
 '.5.111 IIi 
(10111
 beneath our feet. 
I he eomplete idiocy of the boon. 
I mergv I 
aittituission's  policy is under -
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lit If. L. BE 




 joke. 11 hat f 
on
 or sias it. 
55.1, 











-joke- la -t 
hur-flat . 
The  chronological

















neglecting  to pay fines for 
eight
 parking  
tickets
 
that  hail acenniulaied
 
1..111g:111 1.1.1 %Wei. 
111111 
1111. 11.111  
been  paid  
iii 








Shinault that the'  had ,1.111 
Sigma
 
Isappa "sister- Cliert 1 
.1111.1t111111.1  carrt log 
a large number of those Spartan 
"op 
towards
 I lth Street."
 
ilisf: Liardeoh. 
ako a !"sigola kappa "okler.- said
 that 






that she and four 
other- el 1111111,.111-.1.11 
were 
well WI 






















-for Bill- and that 
there
 %mild Ile 
Of -reward- for 
their etideat ors. 
This  column 
contacted  Nliss 
amaguma  
after the eharge,
 %ere made 
Thursdat  
She denied
 ant plot of a 




























A.S.  worker, sat they 
saw her drop the 
paper, 


















































indicated that he 
won't  run in the new elec-
tion. In view
 
of his responsibility 
to the stu-
dems who voted for him,  and to those who 
still believe in him, I would suggest that 
this 
isn't his decision to make this late in the 
race.
 
It took courage to fight and 
appeal for a 
student  goveinment ideal for over seven 
months  against the present "establishment." 
It also took courage for 
McMaster's
 to get 
over twice as 
many  votes as his nearest rival, 
and then to withdraw over the issue of Trus-
tee intervention on behalf of one of his run-




 was standing and 
fighting for student autonomy, that is, the 
right




right, he had no other 
choice but to dissolve that ticket. 
But, McMasters.
 if you refuse to run in tlu 
new election, I think you're copping -out on 
everything
 you 
said you were 
fighting
 for. ' 
think that you 
should  run again, please; 
for no other leason than to at 











that 'Ise told 
*.-Isiss,sts11. is 
,,istota  
l "PI" --1-1'1*-- 
`Ili'  "a- Liking a 
number
 of 
copies  to 
the  sororitt 
house  
-11 
Illai e1Ce!.11111. Call read 
al,,,at 
I; If 1 I / 1 . A flparVIIIly hut ti ant
 ing iii 
Iii rtliffr incriminate their 1,1/rorit -sisters-
and Indicting that Diet %ere not fully 


















-cuss the entire in-
cident








 1111 Thursday of the al 
lege ,'''no's.- kill" taking large quantities 
of that it..'Dailt vont: . i .. ing 
the 
stort of I. arre-t a- based on half 
truth,




















heen lit If Ilk
 Peryam, a 
is orker  
iii 
I., ii'.'  admini-tration,
 Lan-
gan's roommate. 
.H1,1  a fraternity -big 




kccording to 'di-- Hardesty
 and 
Miss 
Shinault. Pertain called Miss l'amaginna 
and told her tfi.tI it Si 

























Shin:ink  said 




knew. 55.1- intended 
as a practical joke. 
"[het 




 gullible- and 
easily  tricked lit' 
Peryam. They said 
that Peryam was 
con-
stantly "pulling 
practical  jokes on  
\ DAN-. Miss 
1 antagonta told 
this 
column that 




pulling another joke on her
 
Thursday and that she was actually polling 
a joke
 on him by picking up the 
papers. 
She restated her claim
 that she only 




Vatuagiima, contrary to Miss Har-
desty's
 statement_  also said that 
Peryant 





a phone message apparently
 frmn hint. 
Greg Peterson, Langan's roommate, cam-
paign manager. and Nliss Yamagunta's 
boyf Timid, assured this 
column  that Langan 
himself had no knowledge whatsoever of 
ant wrongdoing. He alsti confirmeil Miss 
amagnina's -gullibility" 
and Pertains's 
history of "joke playing." 
'sit )\
 Peryam, when questioned
 
cotwerning  his part in tlw 
"joke,-
 denied 
knowledge of any 
phone  call,  or any com-
munication, from 
him  pertaining to the 
picking up of Spartan
 Daili..,,---whetlier 
jokingly
 or not. Langall'S r00111111ilie fur-
ther stated that he was off campus shop-
ping with his girlfriend I  ther Sigma* 
Kappa "sister") during the entire flay 
Thursday. 
'111,ESI/A1'.
 A copy of a letter was re-
volved by this column in whirl' Langan, 
addressing him,fIf to Journalism Depart-
ment Chairman Prof. Charles E. Nlarshall, 
eomplaitied that tits- purpose and intent 
of this artiele was "lo put 
me
 in a poor 
political  light with the upcoming
 A.S. 
elections.- Referring to the extensive in-
vestigat.  (.0111I titled by this column, 
Langan stated that 




test an lietion 
that at the very least must 
seem journalistica 
ll y tit erzealous." 
NNEDNESD.AY. Although 
the entirely 
confusing affair is still in somewhat 
of
 a 
nit steriotis haze, three thifigs aro/ blatantly 
clear. 
First,
 for any special interest group
for :int reason, whether
 as a `Joke" or in 
earnest to at  to suppress the news 
sur deprite the student body of that news
is more




Second,  we seek
 a definition of "journa 
listicallt Merzealous" from Langan. Hail 
vie taken first accounts 
of
 this story at 
face value rather than "zealously"
 seeking 
the truth to protect his rights, we 
suggest  
that he %mild have had more to complain 
about. 
.11thottgli  this col ..... n is certain 
Mat Latig.in had no direct 
involvement  in 
the 
alleged  -joke,- we are 
equally  certain 
that he 
must
 accept full responsibility
 for 
this affair. viliether
 it be at  to an 
immature prank 
or misguided enthusiasm. 
And last,  if we are 
to
 learn anything 
from the recent 
N1cMasters  debacle, it is 
that those





 If Lan 















 act   to 
root out the
 perpetua-
tors of this 
malef  
, make them 
known 
111  the 
student
 body, and 
rut them  
-di-













































4/tie-lion,  llow 
is llos isoliege  
Ii, 
issess1 II- problem-






























 The danger j-. 




11.111U1III.:  1 i 1111,.. II 111,15 
1,i -e 
:ind 























F.11,0111.  551111 
defend,.
 Ole 













ol Ike college. The, mat :11,41 















clillege.  Its 
I.i.k inqiiirt  




 of a 
Isollege., giing
 liii-








 vier in jeop-
ardt.  It can










 he seen 





a- an idle 




as an itort 
tower.
 in the  tensions 
of town 
and UllO111. 













 is es blew.









































































































































 IIS that 
there is an loci itable ten -ion 
between the 
unit ersitt 
and the political c,,innuniusiuihv
 
which  threaten- 
a. 
I  ant  
moment  
to bee   
a pies-ion-brusesliog





both.  net 
.11-,, 
can teach us 
that
 a free unitersitt 
can maintain the 
integrity  of it, inquiry 
only
 by keeping its 
education 
genuine. lit a 
free society. 
fidel-
itt lit the 
college
 
























 natural limits of its 
situation














 to act in 
its  own 
defen-e.
 and int Um,- it to 





















and  the college.
 
There fan 
be no doubt 
that  the univer-
silt has an 






 lint it can 
mert this 
respon-ibilitt  pupils 
bt
 being true to 
itself.  
The college mr e, 
the  try  
t di -
lo) 
its education Of 
Melt
 and women 
in the arts and suiences necessary or useful 






The college best serves a free society. not 
by 































 in a 
curri-




































































 that smother 
thought.






























 11. 10 
eat.  
Commit  














































 the people 
perish. If 






the neglect of 
the 
edu-
cation that makes men wise for 
an 
educa-















tion- that would give us 
neither
 wise- nor 
useful men. but an 
opinionated
 mass of 






































 a work of 
reform,
 























































place  of higher
 
learning.  
Wean eS da 















THE GRATEFUL DEAD ... things that go bump in the night 




Lively  SJS 
Halloween
 Fling 










when it brings 
out The Grateful
 















































































the San Francisco sound. will 
be 











































 1,, t iv.,  
hours, 
































































the  far igit 



















































are on sale in 




















 Dinner  
..,  







completed 12 or more 
units with a 
grade point average 




















The class will meet each Tut 
day  and








"Emphasis will be on the 
as,
 
nas,  twana and the non-verbal
 , 
practices  of meditation, the (00-I
 









ment released by the ExC. 
Hatha. Raja, Karma,  Bhakti, 




 explained, the release 
said.  
Sri Alexandrou has conducted 
lunch-hour meditation sessions 
every  Wednesday and Friday for 
the past few weeks. 























 on in 
classrooms  and
 are afraid 
she 
will not "play 






















 and keep 
her  political opinions
 out of the 

















month  by 
regents  
from the 
faculty  of UCLA,
 where  
she 
















 ago by 
an
 







































































 Jose - 286-8800 
THE HOME




 decisions making 
dismissal for political beliefs il-
legal deterred the regents
 from 




Miss Davis charged the FBI 
Was responsible for a 
letter writ-
ten to the regents, informing 
them 
that a Communist  was 
in 
the Philosophy Department of 
UCLA. 
The regents then asked her to 
make a statement to confirm 
or 
deny 
the  charge. She replied
 that 
it
 was true. adding, "My
 political 
beliefs 
don't incriminate me, 
they
 
incriminate YOU." Miss 
Davis  
maintains
 that they had no right 
to ask her such a question
 at all. 
The regents' attempt to sup-
press her, 
Miss  Davis stated, is 
Part
 of a widespread repression of 
all those who challenge the via-
bility of the capitalist 
system.
 
"Overt acts of repression have 
to be confronted 
with overt acts 
of resistance," she said -We are 
going to show Reagan, 
Nixon and 
all others who hold the political 
power  in this 
country.  We are go-
ing to stand up for 
our rights. 
We are 
going  to try here and 
now." 
WRA Sports 
The WRA swim team partici 
pated in the Northern California 
Women's Intercollegiate Relay 
Championship at Chico State Col-
lege 
Saturday, Oct. 25. Nine 
schools 
including  Chico State, 
Santa Clara University, 
Hayward  
State,
 Stanford University, SJS, 
University of California I 
Davis,  
and 
University  of Pacific partici-
pated. 
SJS and Stanford tied 
for first 
with HO 
points. This is the second 
year that SAS has come
 in first. 
Four first
 places out of eight 
were taken by SJS,
 including the 
100 yard medley relay, 100 
yard 
freestyle relay,
 100 yard breast 
stroke 






 team traveled to 







and was defeated 
4-1.  The A -team 
played Sacramento State 
with 
a 











The SJS emed 


















 state colleges and
 univer-
,ities ptirtivipated.
 Folit out it 
elLtitt ntembers ii 












in first and 
Eliza-  l 
oeth






















 Baron : 
and 
















t l I t t l i l i m i t
 uI,t con, st ii
 
speaker. 
A nnet cc ;. 
of 






be a guest, as will 
, 
There wilt 1,, 
av..Ards

























































































 TODAY FOR FREE FLIGHT INFORMATION 
 I 
1,..rter  




mail  me informal.  
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AUTOMATION 
INSTITUTE  
25 N 1401 San 












Zierold,  who lobbies 
tot'
 the 
Plan iii n g and Conservation 
League. spoke
 before 1Cas than 
100 students and faculty in the 
fourth 
installment
 of the Experi-
mental College's ecological semi-
nar.
 
Zierold challenged the audience 

















"I think you should have a 
tnembership of no less than 300 
or 400 active members 
on this 
campus. Recruit the best minds, 
and put them to 





away at your  
legislator's.
 Time is 
at your 
heels." 
lie wattled that 
it




really has,. to 
get in and slug it 

























 never heard of it, or them, or what-
ever? You don't
 smoke it! Southern Fried is a 
band 
that will be playing this Friday, Oct. 
31st.,
 in the 
Women's  Gym from 9-12 P.M. 









 year after 
year,  until you 




intentions are not 
enough."  While 
working with 






 novel "All 
the King's 
Men."  based 
on the 
life  of 
Louisiana
 demogogue Huey Long.
 
"I 
learned  one thing
 about 
politics then that I never 
forgot."  Zierold explained. "Some-
times in order 
to do a little good 
you have to 
do
 it 
little evil. The 
trick is not to overdo the evil, 
and end up like Huey Long." 
Zierold prefaced his discus-
sion of what a 
lobbyist  does with 
I that comment. 
"The function
 of  lobbying is to 
get access
 to the legislator.
 That 
takes time, and 
that takes money. 
There are some legislators who 
won't
 eat a 19 cent hamburger 
unless
 a lobbyist 
pays for it." 
He 
said
 he is there to lobby for 
conservation in the 
public  inter-
est, 
"and if that means spending 






 then that's 
what you have to do." 
Zierold 
characterized  the Plan-
ning and Conservation League 
as
 
a group of concerned conserva-
tionsts "who put 
their money 





League  was created 
sped-
fically to 
lobby  for the dinserva-
Lion
 cause,  and is made 
up of 
about  6.000 individuals
 who, ac-
cording  to Zierold, are 
"willing  






 is having 
a 
party  Friday night and 
will be givilg 





 (if you want to wear one). A Jazz 












to pay $12 a 
year











lot  of 
un-
deserving legislators." Zierold 
said. "That 
may  be blunt, but it's 
the 
truth. -
lie said the League will con-
centiate
 its efforts in 
the next 
year on "instituting a program 
of seashore renewal." 
He called 
the Santa Barbara channel oil 
leak "one of the greatest disas-
ters in the history of the state 
of California.




have to declare the entire coast-
line an oil sanctuary. If we don't. 
another disaster 
could do irtepar-
able harm to wildlife." 
While admitting 
that "there 
are a lot of people who think an 
increased tax base is worth losing 
a Lake Tahoe, a San Francisco 
Bay, or the quality of air in 
San 
Jose." Zietoid predicted that the 
legislature,
 and the senate in 
par-
ticular, is coming around to the 
conservation viewpoint, 
Still, he emphasized 
that "every-
one is 
going  to have to lobby for 






* * * 
People's Lobby 
The People's Lobby, a Califor-
nia
 group formed to fight air and 
water pollution,
 will conduct a 
wotkshop-seminar in Umun-
hum Room of the
 College Union 
tonight at 7:30. A 
petition the 
group is circulating aimed at 































































































2118 Milvia Street  



































































































 you can triple
 your 

































 %Ito   CliariR 
Benefit  
FIN. WI'.





  NIGHTLY AT 8:30 
\ I !Nil. NI 
1)11111111
 
Tickets  $4.50  
$3.50 
 $2.50 
San Jose Box 
Office  
912  Town & Country  
Village
 
Phone  246-1160 
Open  Mon. -Fri,  















































RACERS in new 
'Cavalier' 
mini
-tattersall  check. Never 
needs ironing. 
Three  170W 






























for  Unsure  Voters 
Note:
 Imo Cannon
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 is no doubt in this read-
er's 
mind  that 
both 
Ronald  Rea-
gan, "small-town boy from Il-
linois,"  
and
 his rival, 
Jesse  Un-
ruh, a 
"Kansas -born farm boy" 
pulled themselves
 up by the boot-









It is none -the
-less apparent that 
good 




 personality kid" 
while 
Unruh  spent 























 couldn't go 
home  because 
everybody would 
laugh at him. 
Cannon
 spent a great














































































 camera and 
take Matt all 
dressed 
up.  Take him in 






Indoors,  just pop on a 
Flashcube. As easy as 
wash  and 
wear. 
Drop in 
and  well 
show
 you the



































hours of interview time with both 
Reagan 
anti  Unruh 
while  working
 
on the book. The time was not 
wasted.
 
His emphasis on the great pow-
er and personal ambition of 
these  
two opponents
 and his develop-









 politics to 
























Cleopatra,'  San 
Jose 
State's first production









 Bryan Hemming, 
Doug Shaffer and Manuel A. 
Minhoto. The Shaw satire 
opened
 last Friday to a near -
capacity audience in the Col-
lege Theatre. The play 
features
 














































































classic  film 
fraction. 
"81,:" 
which  is 
Federico  
Fellini's  
investigation  of 
the fate of tile
 
artist









 3:30 and 

































171 E Santa Clara 
(Between
 4th and 5th) 
I 




















































































Si: 15 P.M. Col





$ I .00 $2.00 


















Mu. All you do is drop a film  
cartridge  into a Kodak Instarnatic 
camera
 
and  you have Gene before 
he's
 
being  had by his kids. In 
beautiful
 color 
snapshots  or 
color
 slides. Indoors,
 pop on a 
flashcube.
 















m meet in 
ED100. All business 
education
 


































































































 Dec. 19 - 
Ref.

















































































































































students  invited. 
Sierra  



















































Kiehm,  Allan 






















ional  Leadership 
Institute 
,N1.1i. a 















guaranteed  - FREE 
Collating - 7 
colors  PLUS 
legal
 and 3 hole punch paper
 at no extra cost. 100%
 Rag 
bond for




 SERVICE on our 
new  IBM MT/ST type-
writer





GNOMON  COPY SERVICE 
484 E. 
San  Carlos (between




J o - 
2E17 














 el, I 
SZ 00 










































 with the 
purchase
 of one 
larg  
pizza at the regular price 
LIMIT I SMALL PIZZA PER COUPON 
NAME 
ADDRESS 














 and bridge 


























club  will 
meet  in the 
Mon-
talvo 










































































































the Women's  Gym. 
Teams  for the 






Ix' co-ed. All 
students  are el-
igible
 to enter 

















thereafter.  No 






trophies  and 
prizes.  





ball,  volleyball, table










not  previously 
filled  out Form 





ment,  are requested to come to 
window nine of the Registrar's 
Office in the Administration 

































needs  stu 
der',  ,  r iLts.  Foa
 aircraft, 
low 




8484.   
YOGA& 
MEDITATION.  Tues. 
& 
Thurs.  
eve.  / 
It)  Hawthorne 
Way,  S.J. 
286-54"
 by 
Sri A. Alexandrou. 





















STANFORD  SHOPPING 
































CARS  - 1964 
VW





runs  well, good 
radio & heater.






























'64. 40,000  
mi. 





























 with sunroof. $600. 
group. 
Andy, 















starter. seats & 








































'62 SPRITE, very load body, engine. 
TWO TOPS, tonneau 
$550
 or 
Cell  293-1634 after 6 p.m. 












 -verdrive, wire 
wheels.
 $750. 
 . 60, if no 
answer.
 try again. 
'63 















































































































































a.m.  to 
















 to their 
present roles as 












Award, and is 
piesently  bureau 
chief
 for the 
San  Jose 
Mercury
-





















And  the 


























































































































 Street Bike $200 
266.5233.
 
After 4 o.m. 
'60 T -BIRD, leaving country 
must sell 
$375.
 8,000 miles, engine & transmission
 
excellent.  297.5116 after
 6.  








Bob Bowles, 294-2927, Mou:der 
Hall. 
'62 CORVAIR 















 294 9170 
effer
 6. 
'60 A.H. "BUGEYE" Sprite,  roll bar, 
engine 
just overhauled, new clutch,
 
tires,  
$575. call 287-2018.  
'59 FORD 
Gelatin
 2 dr. Hdtp. Auto., 







-r hest  offer. 
298-7951.
 Karen.  
'58 MBA 




















PIERCING  - 
FAST - 
PAIN-

































































































































r -1 1m 













Women's  Head 




Henke  buckle boots - size 71/2-8, 
ato pcles Excellent
 condition. Call 287-
5472 after

























Barbara  287-0561.  
SONY TC350 STEREO TAPE DECK. 3 
Heeds.
 Sound on Sound. $105. 286-
9892 Br,..ce  Greenberg.
 
HELP WANJED 141 
MALE
-FEMALE.  $3 per 
hour
 plus bonus 




 15 hrs,  to spare. 
Require-
ments: neat 
appearance and car. Call for 
appointment.  264-0699. The Fuller
 Brush 
Company.   
$ 
NEED  MONEY $ - Newspaper sam-
ple program
 full time, part time, steady 
work, 4 
good  men wanted 
immediately.
 
Age 18 to 




 bonus. No exp. needed.





Mr.  Looney 292.6811.  
GALS
 - PART-TIMEIll 
Choice  of 
morning, 
afternoon  or evenings, 
interest-
ing telephone work on new and 
renewal  
accounts. Salary
 + Bonuses. 298.4479,
  
CREDIT -SALES 
VERIFIER.  Young man 
to 
verify  & close small monthly budget 
accounts. Hours will be arranged to 
fit 
your schedule. Full time possible! 
Salary. 
Bonuses,  Expenses & Car Allow. 
292.9576.
  
WANTED: Folk or FolkRock 
group or 
individual.  Almaden Lounge, call 
289-
1544
 or 269.1388 after 7 p.m.  
PART 
TIME work evenings & weekends. 
?RAID 
CORPORATION. 
I. Neat Appearance, Male/Female 






 read well you can 
earn
 $50 to 
$200








Apply  in per-
son 
Monday,
 Tuesday, Wednesday or 
Thursday  
evenings  at 6:30 p.m. 1760 
The Alameda,
 Suite
 140.  
"HEATHERLEE
 AGENCY now hiring 
r  housekeepers









 to play st- 
ncted  
,,,,  it in 
a resort






















































  SAN JOSE 
286-0930 
011ERI A LS 
Classifieds
 
AM LOOKING  " a 2 bedr-  
& a female
 roc- Any Black s , 
same
 interests, call Ann 297-448 .  
FEMALES:
 Large room to 
share in large 




$45/mo.  Phone 
293.8105
 after 5. 
FEMALE 
ROOMMATE 


















bdrrn.  4-plex. 
$55/me.  









block  from 5JSC, built-in 
kitchen.  $120, 
4555. 
10th.  St. 












S. 14th St. 286.3025. 
NEED PEOPLE 
to fill large 
house -2 
kitchen, 2 bath, OWN ROOM,










452  S. 4th St. 










286-4674.   
THREE BEDROOM HOME 
Lovely




within walking distance 
from campus. 
Available  Nov. 20, $210/mo. Ist & last
 
mos,  deposit required. 
FACULTY
 OR 
STAFF ONLY. Call Mr. Roy 244-3650,  
HARMONY HOUSE - Room and 
Board for 
Men only. Large rooms. Rec. 







semester.  345 E. Williams, 287-
0209.  
VENTURE 














 Now taking applications for
 
spring sem. Open year around. 525 S. 
9th 287.4885.  
FEMALE ROOMMATE
 NEEDED: Im-
mediately  to share apt.




$42.50/mo.  164 E. 
Reed #1 
287.3642.  




me,  close to campus. 
Only $62/mo. 
Call 286-8200.  
MALE 
NEEDED  - share groovy 3 bdrm. 
house  with 2 others 
near Senter St. 
Color TV & 
goodies.  $75/mo. complete 
call Dave 
227-1856.  
WANTED - ROOMMATE MALE. Free 
phone, 
one block from 
college.  $30/ 
rnenth.
 426 S. 7th St.  




 live in. Beautiful 
2 bdrm. 
apt.




petite,  slim. 














he says he will 




 God say, 
he 
-11 






 WEEK I'm 








11-11  COLIR%-"  
JAN-
 













V,  Si. 









Pel  (3 Alt()) 
SATURDAY,
 
NOVEMBER  I. by 





and beginners welcome. 
Star.
 
dry .0711, between 6 and 9 p.m. 
TO 
G.








STUDENT  TYPING 
in my home. Fast. 
Ac. 
curate, 
Minor  Editing. Mrs. 
Baxter,
 Phone 
244.6581.   








 TYPIST, Accurate, Fast. 
Can Edit. 5 
miles from campus. Mrs. 
Aslanian - 298.4104.  
AUTO INSURANCE as low as $86 per 
year for married, good students. Also, 
excellent  




 244-9600.  
RESEARCH? Let COMPSTAD analyze 
your data. Complete
 data processing 
and statistical services. P.O. Box 1781 
La Jolla,
 




Reports  - Dissertations.
 
Marianne 
Tamberg.  1924 Harris 
Ave.  
Call
 371-0395. San Jose. 
CHILD 
CARE - My 




 294-5681.  
PHOTOGRAPHY








way  of fine quality photographic 
work. Special prices for club fund-
raising  projects. Write 
INFINITY  
PHOTO, Boo 9038 or call Jim 257-1466
 
or Ralph 
247-0755  evenings.  
EXPERT TYPING SERVICE E. San Jose, 
258.4336 
1493
 Bahama Way. 
LOVING CARE 
for child 3-5 yrs. by 
wife of SJS student in Lir., home,  large 
yams 





CHARTERS  to 
Europe & 
New  York 
from $139 round trip. No fee.
 Contact 
Prof. David Maga at  293-1033.  
STARTING NOV. 19: Need ride to 
and 
from Valley Fair. 5-10. 
Will help 
with  
gas. Call 287-5105.  
DRIVING FROM
 Palo Alto for early 
classes need riders or car pool. 326-
8445 eves., or 
weekends.  
GOING TO LOS
 ANGELES this week 






























Send in handy 





Make  check 
out to Spartan 
Daily Classifieds. 
 






























































































































$   

















 CALIF. 95114 
Please 
allow  2 days 
after piecing for 
ad to 
appear.  
